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Resumen: El problema de la difracción de ondas por un defecto existente en un medio 
transversalmente isótropo infinito puede expresarse en función ele un conjunto ele 
Ecuaciones Integrales ele Contorno (EfC) para las variables ele campo sobre la superfi­
cie del defecto. Este conjunto ele ecuaciones puede resolverse mediante el Método ele 
los Elementos de Contorno (MEC) de manera que. una vez conociclos los campos ele 
desplazamientos y tracciones sobre dicha superficie. los campos en cualquier otro pun­
to del medio pueden determinarse a través ele la correspondiente Representación Inte­
gral. Aquí se presentan resultados numéricos para el caso ele la cli fracción ele ondas 
originada por una cavidad esférica libre de tracciones superficiales inmersa en: (a) un 
medio cuasi-isótropo, lo cual proporciona una solución con la que validar los resulta­
dos, y (b) un medio transversalmente isólrnpo (un malerial compueslo grafito-epoxy). 
Estos resultados son ele especial relevancia para su aplicación al campo ele los ensayos 
110 destructivos mediante ultrasonidos. 
Abstract: The formulation of three-climensional elastoclynamic scattering problems
can be reclueecl to a set of Bounclary Integral Equations (BIE's) for fielcl quantities on 
the surraee of the sca11erer. These equa1io11s can be sol ved in a straightforwarcl manner 
by the Bounclary Element Methocl (BEM). Once the clisplacements ancl tractions on the 
surface of the scatterer are obtainecl, the rielcls elsewhere in the solicl can be determinecl 
by the use or an appropriate lnLegral Representa! ion. Nu merical res u lis are obtai necl for 
scattering by a traction-rree spherical cavity in: (a) a quasi-isotropic solicl, so that they 
are comparecl with an available analytical solution. ancl (b) a transversely isotropic 
solicl (a graphite-epoxy composite). These results are or special relevance ror non­
clestrutive evaluation applications. 
1.- INTRODUCCIÓN 
En muchas aplicaciones un material compuesto puede ser modelado como un medio 
homogéneo con un cierto grado ele anisotropía mediante la clerinición ele unas constantes 
elásticas equivalentes (Christensen, 1979). Para problemas de propagación ele ondas ultra­
sónicas esta aproximación será válida si la longilucl ele onda clominante de la sefíal es mucho 





